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Terrestrial Laser Scanner (TLS) has been used by various applicationsto 
measure three-dimensional (3D) objects. Developments in 3D modelling open the 
possibility to visualize the environment more fascinating. 3D city model, as a city 
representation, is an essential tools for many applications. City Geographic Markup 
Language (CityGML) has defined a standard for 3D building models in 3D city 
model at five different levels of detail (LOD) for enabling the flexibility in 
visualization. In this research, the advantages of TLS for generating point cloud of 
building details and the modelling process of point cloud were explored. Point cloud 
from TLS was used to generate a building model in multi-LOD. Themethodology in 
this research generatedLOD3, LOD2, and LOD1 from the same point cloud data. 
Results from this research were models in LOD3, LOD2, and LOD1 in surface 
models and also in Extensive Markup Language (XML) files. In the data validation, 
the Root Means Square Error (RMSE) for the LOD3 was 0.037 meter. Based on the 
CityGML requirement, minimum accuracy for LOD3 is 0.5 meter. The results show 












Laser Pengimbas Bumi (TLS) telah digunakan dalam pelbagai aplikasi untuk 
mengukur objek tiga-dimensi (3D). Perkembangan dalam pembuatan model 3D 
membuka kesempatan untuk menggambarkan persekitaran dalam 3Ddengan lebih 
menarik. Model3Dbandar, sebagai gambaran bandar, adalah alat penting untuk 
banyak aplikasi. Bahasa Penanda Geografi Bandar (CityGML) telah mentakrifkan 
satu piawaian bagi model bangunan 3D di lima tahapan terperinci (LOD)untuk 
membolehkan kepelbagaian dalam visualisasi. Dalam kajian ini, kelebihan TLS 
untuk menghasilkan titik awan daripada butiran bangunan dan proses pemodelan titik 
awan telah diterokai. Titik awan daripada TLS telah digunakan untuk menjana 
modelbangunan dalam pelbagai LOD. Kaedahdalam kajian ini menjana LOD3, 
LOD2, dan LOD1 daripada titik-titik awan yang sama. Hasil dari kajian ini adalah 
model dalam LOD3, LOD2, dan LOD1 dalam model permukaan dan juga dalam fail 
Bahasa Penanda Boleh Perluas(XML). Dalam pengesahan data, Ralat Purata Akar 
Kuasa Dua (RMSE)untuk LOD3 adalah 0.037 meter. Berdasarkan kepada ketentuan 
CityGML, ketepatan minimum bagi LOD3 adalah 0.5 meter. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa TLS boleh digunakan bagi menjana pelbagai LOD. 
  
